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 Demonstration has not been only hypothesis by 
researchers production techniques of comics with the 
"world view" and "taste".  In this study, we performed the 
validation through a real work with literary works in the 
country, the literary works of the country abroad. The 
reason for using the literary works abroad, it was also to 
ascertain manga and production as a general education art 
department of Tezukayama Academy high school has done, 
the match of manga production techniques as "world view" 
and "taste" model. 
 As a result, it was found by the historical and cultural 
knowledge as education through the coverage falls cartoon 
production, and something that has a specific property as a 
geographic knowledge, making obtaining a deep 
understanding to the students as a single "world view" . 
 The overseas workshops, that by which classes are 
conducted for a combination of practical and description of 
the historical and cultural background of the "how to draw 
manga in Japan", understanding the degree of increase was 
observed, and the effect of a comprehensive education that 
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